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vMOTTO
Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan
tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak
akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Kau bisa hitamkan
putihku, kau tak akan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan kutemukan
jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.
(Manusia Kuat-Tulus)
vi
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ABSTRAK
Nurhaifah. C0212053. 2016. Hikayat Darma Taʻsiya Koleksi Houghton Library,
Harvard University: Suntingan Teks Disertai Analisis Citra Perempuan. Skripsi:
Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah suntingan teks
Hikayat Darma Taʻsiya? (2) bagaimanakah citra perempuan yang terkandung di
dalam teks Hikayat Darma Taʻsiya?
Tujuan penelitian ini adalah (1) menyediakan suntingan teks HDT yang baik
dan benar; baik dalam arti teks mudah dipahami pembaca pada umumnya, dan benar
dalam arti kebenaran isi teks dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; (2)
mendeskripsikan citra perempuan dalam teks Hikayat Darma Taʻsiya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Sumber data yang digunakan adalah naskah digital Hikayat Darma Taʻsiya kode MS
Indo 26 koleksi Houghton Library, Harvard University, beralamat di Cambridge,
MA 02138, Amerika Serikat, dengan alamat website
http://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:10637441$7i. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara pencarian informasi dan pencetakan data yang berupa foto
digital. Teks Hikayat Darma Taʻsiya ini diteliti pada suntingan teks dan analisis citra
perempuan. Teks Hikayat Darma Taʻsiya disunting menggunakan metode landasan
karena teks merupakan teks jamak dengan jumlah sebanyak 17 teks.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap teks Hikayat Darma Taʻsiya dapat
disimpulkan sebagai berikut. (1) Suntingan teks Hikayat Darma Taʻsiya
menggunakan metode landasan. Metode landasan adalah metode penyuntingan teks
yang dipakai apabila kualitas naskah menurut tafsiran filologis berbeda-beda, tetapi
terdapat satu atau sekelompok naskah yang memiliki kualitas lebih unggul yang
dijadikan landasan atau induk dalam penyuntingan teks. Dalam kritik teks ditemukan
kesalahan salin tulis dan ketidakkonsistenan penulisan teks, terdiri atas 16 lakuna, 9
adisi, 8 substitusi, 2 ditografi, 1 transposisi, dan 17 ketidakkonsistenan. (2) Analisis
citra perempuan dalam teks Hikayat Darma Taʻsiya terdapat tiga pokok bahasan,
yaitu identifikasi tokoh perempuan dan analisis citra perempuan, identifikasi tokoh
laki-laki, serta nada dan suasana cerita.
Kata kunci: suntingan teks, citra perempuan, Hikayat Darma Taʻsiya
